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リング媒体利用粉砕における粉砕容量が粉砕効率に与える影響の検討 
 
















































et al (2014) を使用した．粉砕試験におけるモータ回




式に粉砕する量を 600 gから 1200 gまで変更し，粉砕容器の内容量に対する粉砕粉末の割合が粉砕効率に与える影響を検討した．
粉砕した粉末は，粒度分布，見かけのかさ密度，酵素糖化率により評価した．その結果，600 gから 1100 gまでの粉砕では，粉砕
初期の 20分で平均粒径が 30μmにまで低下することが確認できた．加えて 60分粉砕後の粉末の酵素糖化率の評価から，600 gか
ら 1000 gまでの粉砕では，酵素糖化率を 80％程度に保つことが可能であることが分かった．この 1000 gと言う粉砕量は，粉砕容
器内の粗粉末の充填率 85％に相当し，この程度の充填率がタンデムリングミルに適切な粉砕につながると考える． 
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う 50%通過粒径の変化を示す．600 gから 1100 gま
での粉砕では，粉砕開始から 20 分で 50%通過粒径
が 30 µm程度に低下していることが確認できる．し
かし 1200 gを粉砕した際は，30 µm程度まで 50%
通過粒径が到達するのに 60 分を要しており，明ら
かな粉砕速度の低下が確認できる．  





















しかしながら，粉末量を 1100，1200 g とした粉
砕では，粉砕を継続しても糖化率がそれほど増加せ
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が，粉末量を 1100，1200 g とした粉砕では，粉砕
を継続しても糖化率がそれほど大きく増加しない結
果となった．Ctec2 とメイセラーゼの糖化結果を比








図 3 に本実験で得られた粉砕量に対する 50％通過
粒径の変化を示す．600 gから 1100 gまでの粉砕で









































80％程度となる 600 g～1000 gを 60分粉砕した粉
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Mill Volume Effect on the Pulverization Efficiency of 
a Vibration Mill that uses Ring Media 
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A vibration mill referred to as a “tandem-ring mill”, in which cog-ring media are used in place of the ball medium of a 
conventional vibration mill, was developed to achieve high-impact pulverization of lignocellulose biomass for bioethanol 
production. In this study, we investigated the influence of pulverization on enclosed powder weight using a batch-type HV30 
tandem-ring mill for 60-min pulverizations. The quantities of Japanese cedar powder used in the experiments were 600, 700, 
800, 900, 1000, 1100 and 1200 g. The pulverized powders were characterized on the basis of their mean particle diameter, 
powder density and enzymatic saccharification. The results indicated that, a mean particle diameter of approximately 30 m 
was achieved after 20 min of pulverization of 600 to 1100 g of sample powder; in addition, the saccharification efficiency was 
maintained at approximately 80% during pulverization of 600 to 1000 g of sample powder. These pulverization conditions were 
equivalent to those in a mill chamber filled to 85% capacity with 1000 g of coarse powder. Therefore, the conditions of an 
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